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EL JACIMENT DEL COLL ROIG (BELLPRAT, ANOIA). 
EXCAVACIONS DEL 1995 
per M.Carme Belarte" 
Jordi Hernandez" 
Jordi Principal' 
L'establiment del Coll Roig, excavat en una única campanya el julio1 de  1995, 
esta situat dins el terme municipal de  Bellprat. a la comarca de I'Anoia, i e s  troba 
aproximadament a tres km i mig de  Santa Coloma de  Queralt i a uns dos km del 
poble de  Bellprat. Se situa en el vessant d'una petita elevació, sobre la qual es 
domina visualment la plana que s'estén entre els rius Boix i Gaia. Esta a una alcada 
de 650 m s.n.m., pero aproximadament al mateix nivel1 que les terres del voltant. 
Les coordenades UTM són CF670972. 
El jaciment ocupava una superficie de 50 metres quadrats i formava una petita 
elevació sobre el terreny circumdant d'un metre d'alcada, que destacava per la 
practica abséncia de  vegetació. 
El jaciment del Coll Roig ja era conegut des dels anys seixanta. En aquel1 mo- 
ment, un grup de persones del Centre d'lniciatives i Turisme i antics socis de I'extin- 
gida Associació Arqueologica de la Vila de Santa Coloma van descobrir un indret on 
apareixien abundants ceramiques antigues i pedres polides en superficie. Aquest fet 
va originar la freqüentació del jaciment pels afeccionats de Santa Coloma, que ana- 
ven a recollir-hi ceramiques. la qual cosa va afectar considerablement el jaciment. 
L'any 1992 es constituí I'Associació Cultural Alt Gaih (actualment Associació 
Cultural Baixa Segarra). amb seu a Santa Coloma. amb el clar objectiu de recuperar i 
difondre el patrimoni cultural i conscienciar la població de la necessitat que les dife- 
rents restes fossin estudiades pels experts i en la mesura del possible exposades. 
Entre les primeres actuacions, L'AssociaciÓ va aconseguir que el jaciment del Coll 
Roig fos estudiat amb metodes cientifics. Amb aquesta finalitat va contactar amb la 
Universitat de Barcelona i es va acordar realitzar una excavació, dirigida pels mem- 
bres del nostre equip i financada per la mateixa A.C.B.S.. amb I'esponsorització de 
I'empresa BERCONTRES, S.A., de Santa Coloma. Els treballs d'excavació foren realit- 
zats amb la col.laboració d'estudiants de 1'I.E.S. Joan Segura de Santa Coloma'. 
IAgraim la seva col.iaboraci6 als estudiants: Marc Llorach. Marta Pontnou. Roca Roig. Jordi Pranquesa, Gerrnán 
Pernandez i Micaela Ramirer: aixi com a Joan Ramon Rodriguez Ximenos i a David Soié. 
Universitat de Barcelona. 
'' Becari El. de la Generalitat de Catalunya, 
Ctracies també a I'Associació i als diferents particulars2 que posseien materials 
procedents del Coli Roig que van cedir desinteressadament peral seu estudi men- 
tre e s  duien a terme els treballs d'excavació. 
PROCÉS LYEXCAVACIO 
Ates que e s  tractava de  la primera campanya d'excavació. desconeixiem les 
seves caracteristiques i possibilitats. ja que, si bé era de poca grandaria, I'abundan- 
cia de  materials recollits en els camps adjacents suggeria I'existencia de  restes 
constructives relacionades amb una possible cabana. 
A la zona on la concentració de material era més evident es va delimitar un 
perimetre de 30  mZ, dins el qual vam procedir a extreure les capes o estrats de terra 
que cobrien les possibles restes. Aquestes capes. diferenciades les unes de  les 
altres pel color, consistencia i composició, es numeren correlativament i reben el 
nom d'unitats estratigrafiques (abreujades U.E.). 
La primera capa de terra e s  compon de  terra vegetal i s'anomena nivel1 super- 
ficial (U.E. 1). A causa dels successius rebaixos del sol, provocats per I'acció de 
I'home i I'erosió natural, tenia moit poc gruix. immediatament per sota apareixia un 
estrat de terra molt argilosa i de coloració rogenca -U.E. 2- que contenia alguns 
materials arqueologics (ceramiques) i organics (carbons). 
Un cop excavada la U.E.2 vam poder constatar la presencia d'una cavitat prac- 
ticada directament en el sol natural (argila) (figs. 1 i 2). Aquesta cavitat o retall del 
terreny va ser feta expressament per I'acció de I'home, i com a tal acció rep un 
número dins el compte d'unitats estratigrafiques del jaciment (U.E. 4). La terra que 
reomplia el retall U.E. 4 va rebre el nom de U.E. 3. Aquest é s  I'estrat que ha propor- 
cionat mes materials arqueologics. 
INTERPRETACIO DE LES RESTES 
La U.E. 4 delimitava un espai de planta pseudoovalada, orientat en sentit N-S, 
que mesurava 2'52 metres en el seu eix iongitudinal per 1'70 metres en I'eix trans- 
versal. La profunditat maxima assolia, per la banda N, 10 cm. mentre que, per la 
banda S, el Iímit havia gairebé desaparegut a causa de I'erosió (figs. 1 i 2; fotos 1 i 2). 
A I'interior van apareixer diverses peces ceramiques (foto 3). sempre fetes a 
ma, esclafades i capgirades, amb les basesgairebé en un pla horitzontal, sense que 
aparegués cap vas col.locat en el fons de I'estructura. A més de les ceramiques, s'hi 
van recuperar restes escasses d'ossos d'animals, aixi com algunes concentracions 
petites de carbons. Pel que fa a ia fauna. concretament e s  van recollir un húmer de 
bou (Bos taurus), procedent de la U.E. 1, i tres dents de  la mandibula inferior es- 
querra d'una ovella o cabra adulta. procedents de la U.E. 3. Cal destacar I'absencia, 
entre els materials de la U.E.3, de  cap moli o utillatge de  pedra, que en canvi foren 
E S  tracta dels Srs. Josep Llorach. I'rederic Vallbona. Joan Boladeras i Gerard Carreras. Especiaiment, agraim 
e15 esfor$os realitzats per Josep M. Carreras a I'hora de conscienciar i motivar I'inleres per la "ostra tasca i el 
patrlrnoni histbric en  general. 
Fig. 1. Planta de la fossa documentada al Col1 Roig. amb indicaciii de la situaciii dels fragments de cerzlmica 
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Fig. 2. Seccions transversal i longitudinal del jaciment del Coll Roig, amb indicació dels n(¡meros d'unitats 
estratigràfiques que reomplien i cobrien la fossa. 
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Voto l. Vista de la íossa del Coll Roig un cap cxcavado. 
roto 3. Prílgnlenls de cerhrnica in situ durant els treballs d'encavacib 
localitzats en el nivell superficial. Malgrat tot recuperarem una pedra plana amb 
possibles senyals d'haver estat utilitzada per triturar o moldre, i que en I'actualitat 
e s  troba en estudi. Cal fer notar també que en el sol del recinte no existien restes 
de  llar de foc ni d'altres estructures que poguessin assenyalar una funcionalitat 
concreta. 
A partir de les restes documentades no e s  pot afirmar que I'estructura excava- 
da fos emprada com a lloc d'habitat. Pensem que, més aviat, e s  tracta d'un fons de 
fossa o sitja, destinada en un primer moment a emmagatzemar aliments i utilitzada 
posteriorment com a abocador (fig. 4). L'escassetat de materials provinents de 
I'excavació, i fins i tot de  I'interior de la fossa, contrasta amb les grans quantitats de 
ceramiques recollides pels afeccionats al llarg dels anys. Aquest volum final de 
materials, procedents del Coll Roig, fa pensar en I'exist2ncia d'un possible habitat 
realitzat amb materials que no e s  conserven amb el pas del temps (fusta i altres 
elements vegetals. fang), ubicat en un nivell superior i desaparegut en I'actualitat 
per la intensa erosió que pateix la zona del Coll Roig. Aquesta hipótesi ve recolzada 
pels resultats negatius de la inspecció realitzada pels voltants del turó. 
En efecte, acabada I'excavació de la fossa descrita, vam realitzar alguns son- 
dejos de comprovació als voltants. A I'oest de I'estructura, e s  va delimitar i excavar 
Fig. 4. Rcconstruccib hipotetica del jaciiiient del Col1 Roig, rcalitzuda per Ranion Áivurez. 
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una area d'uns 10 m2. Els resultats foren completament negatius, ja que no apare- 
gue cap mena de resta material ni d'estructura. A uns 25 m més a I'oest, en una 
petita esplanada no excessivament afectada per I'erosió, reaiitzarem un darrer son- 
deig, sense obtenir-ne cap resuitat positiu. 
ELS MATERIALS CERAMICS 
La importancia de la ceramica rau en el fet que ens permet datar les diferents 
unitats estratigrafiques que formen un jaciment arqueológic, é s  a dir, en quin mo- 
mentes van anar deixant d'utilitzar les estructures documentades. En el nostre cas, 
la ceramica recuperada a I'interior de  la fossa ens indica el moment en que e s  va 
utilitzar com a abocador. En realitat, aquests materials ceramics no són més que les 
deixalles dels habitants de la zona del Col1 Roig que, un cop trencats. ja no eis eren 
útils pe ra  la seva funció habitual. Aixi doncs. e s  molt important que els materials 
arqueologics siguin recollits durant el procés d'excavació, sempre registrant la U.E. 
de  la qual provenen i la seva localització exacta dins del context del jaciment. 
Per cada epoca podem distingir grups de caracteristiques que afecten les for- 
mes dels recipients i eis motius decoratius de  les ceramiques. de forma semblant a 
les "modes" actuals. Aquestes caracteristiques ens permeten diferenciar tradicions 
culturals. maneres de  fer de la gent, innovacions i fins i tot adaptacions a I'ús. Els 
materiais apareguts en I'excavació del Coli Roig. estrictament ceramiques fetes a 
mar cal situar-los cronoiogicament dins el final de i'edat del bronze (1.200-700 a. 
C.), concretament dins del que s'anomena la cultura dels camps d'urnes. Aquest 
nom fa referencia a una tradició cultural que e s  dóna a una bona part d'Europa 
durant el bronze final i que pren el nom del ritual d'enterrament. El ritual consistia 
en incinerar el cos del difunt i dipositar les cendres a I'interior d'una gema o urna de 
ceramica, que s'enterrava en un petit forat, acompanyat d'una serie d'objectes 
relacionats amb I'individu. Els cementiris amb aquest tipus d'enterrament reben, 
dins la terminologia arqueológica, el nom de "camps d'urnes." 
Quant a les ceramiques trobades al Coil Roig, el més caracteristic són les deco- 
racions: cordons d'argila aplicats sobre la paret del vas, empremtes de  dits, inci- 
sions i soics acanalats (fig. 3.1). Les formes són variades: petits vasets, bols, gerres 
de magatzem. tupins. 
Per classificar i estudiar aquestes ceramiques, hem distingit tres grups segons 
el tipus de pasta i acabat: 
1- Ceramiques de  coloració variable segons la cocció, que e s  caracteritzen 
perque I'argila conté abundants particules calcaries (que anomenem desgreixant), 
són de mides diverses (fins i tot molt grans) i de superficies grolleres. Tipologicament, 
es tractaria de vasos contenidors i recipients de  dimensions grans-mifjanes, amb 
bases planes (fig. 3.3) i vores exvasades, en algun cas reentrants, de  llavi arrodonit 
i bisellat. Les decoracions consisteixen en cordons aplicats sobre la superficie ex- 
terna del vas, que presenten impressions en diagonal i digitacions. 
2- Ceramiques de coloració fosca. amb desgreixant igualment caicari, per bé 
que de pasta rnés depurada que fa  del tipus anterior, i de  superficies brunyides. 
Fig. 3. AlgUneS de les cerarniques aparegudes en e15 treballs d'excuvaci6 rcalitrats al Coll Raig. dibuixades per 
Ramon ~lvarez .  
Tipologicament, es tacta de  vasos, en general. petits-mitjans, de vores exvasades i 
bases planes. Hem pogut classificar algunes d'aquestes peces (fig. 3.2) segons la 
tipologia establerta per Ruiz Zapatero, concretament dins de la forma 8 (Ruiz Zapatero 
1983, 730 -fig. 216.). la qual cosa permet precisar-ne mes la cronologia. Entre les 
decoracions trobem acanalats, de vegades amb diverses orientacions en la mateixa 
peca; també apareixen impressions de petits cercles combinats amb els motius 
acanalats. 
Cal destacar la troballa d'un vaset que ha donat el perfil sencer (fig. 3.1): 
forma ovoideglobular, vora exvasada de llavi arrodonit i fons umbilicat amb dues 
perforacions per a la seva suspensió; decoració. a la superficie externa, de  solcs 
acanalats al coll, sota els quals hi ha cercles impresos. Pel seu perfil, sembla assimi- 
lable a la forma 5 dels C.U. recents, definida per Ruiz Zapatero (Ruiz Zapatero 
1983, 730 -fig. 21 6.). 
3- Ceramiques de  coloració clara amb superficie brunyida, amb desgreixant de 
particules grises. Orup molt minoritari (dos exemplars), amb vasos globulars de 
vora exvasada, i bases de fons concau. 
A partir de les caractenstiques del material aparegut suggerim una cronologia 
emmarcable entre la segona meitat segle IX i el segle Vll l  a .c.  (bronze final 1118) 
El poblament de la zona durant aquest periode e s  molt mal conegut, pero sens 
dubte rebé influencies dels grups de camps d'urnes de I'area costanera catalana i 
de  la zona Segre, ja que es tracta d'una zona de  transició entre ambdós grups. Pel 
que fa al grup dels camps d'urnes del Segre, el jaciment de la Pedrera de Vallfogona 
de  Balaguer ens ofereix alguns paral.lels entre els materials de l'estrat VI, datat dins 
del bronze final lllB (Ciallart. Junyent 1989, 29 i 31 -1ams. 1 1 i 13.); quant a la zona 
costanera, alguns motius decoratius de la primera fase del Barranc de  Sant Antoni, 
datada del segle IX a.c.. tambe admeten paral.lel amb els materials del Coll Roig 
(Asensio et  alii. en premsa). 
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